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DE STANDAA RD 9
WOEN S DAG 30 OKTOBER 2019 oa
nets op
agenten. En alsof dat nog niet erg ge-
noeg was, mocht Baghdad! in een
Monopoly-achtige wending de ge-
vangenis eind 2004 verlaten •zonder
te betalen:
Die pijnlijke blunders terzijde:
misschien verdiende Baghdadi het te
sterven. Hij verengde de islam, een
veelzijdige godsdlenst, tot een religie
van het zwaard. Hij riep moslims op
om aanslagen te plegen in het Wes-
ten en het Midden-Oosten. Hij veran-
derde Syrische en Iraakse steden in
openluchtgevangenissen. Zijn aan-
hangers executeerdenvijanden op de
meest gruwelijke wijze en goolden
homoseksuelen van gebouwen. Wei-
nig moslims zullen om hem rouwen.
Maar - en dit is een vraag die we
moeten stellen - hoe zinvol is de li-
quidatie ran Baghdadi?
Hoogstens tactlsch succes
Waarschijnlijk was Baghdadi, net
als Osama bin Laden voor hem, voor-
al bezig met overleven - wat voor
'meest gezochte' terroristen al een
overveinning op zich is. In de dage-
lijkse leiding van an groepering zal
hij nauwelijks nog een rot gespeeld
hebben. Maar zelfs als we ervan uit-
gaan dat Baghdad' de operationele
leiding had over IS, is zijn uitschake-
ling hooguit een tactisch succes. Ms
de meedogenloze liquidatiepro-
gramma's van de Israelische geheime
diensten - die sinds de Tweede We-
reldoorlog meer gerichte moordaan-
slagen pleegden dan gelijk welk an-
der western land - ons jets leren, is
het dat je diepgewortelde problemen
niet kunt oplossen met geweld. Ook
niet als elite-eenheden vijanden op
een James Bond-achtige wijze uit-
schakelen.Zolang Israel de Palestij n-
se gebieden blijft bezetten, zullen
nieuwe terroristen de fakkel overne-
men. En zolang corruptie, represste
en buitenlandse inmengingen het
Zonder de blunders





die zich u itstrekte
van Syrie tot Irak
Midden-Oosten plagen, zullen jiha-
disten een oud idee nieuw leven in-
blazen.
Natuurlijk kunnen de VS niet alle
problemen in het Midden-Oosten
oplossen. Evenmin zijn ze de enige
verantwoordelijke voor alhet aanwe-
zige Teed. Het was al moos geweest als
Trump erkende dat zijn land fouten
heeft gemaakt. En als hij had gezegd
dat hij met de dood van Baghdadi
heeft geprobeerd am die font recht te
zetten, beseffend dat er nog een gro-
tere strijd moet worden gevoerd in
de regio: een strljd tegen corruptie
en machtsmisbmilt. Trump had kun-
nen verwijzen naar de miljoenen
Soedanese, Algerijnse, Iraakse en Li-
banese betogers van de voorbije
maanden en weicen die snakken naar
waardigheid. Dat is evenwel te veel
vulva cht van een leider die vroeger
banden onderhield met oplichters en
maffiosi en ooit onthulde hoe je als
ster vrouwen Icunt misbruiken. In
plaats daarvan Roos de Amerilcaanse
president om zichzelf als opperbevel-
hebber te feliciteren en maakte hij
Baghdadi belachelijk. Volgens
Trump stierf de IS-leider lankend,
huilend, schreeuwend' en een
bond, als een lafaard: fit vrees dat nu
al de zaden zijn geplant voor nieuwe
radicale bewegingen.
houdi Socialisten en liberalen vonden de
oommunisten als bondgenoot om de pas ge-
WijZigde abortuswet nog eens te veranderen.
En Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten
wit zo de euthanasie uitbreiden.
SPA en de N-VA ontdekten dat ze semen
een meerderheid konden vinden om elite
verjaring af te wijzen bij seksueel misbruik
van minderjarigen. Nu gaan die twee partij-
en SaMen pogen controle te krijgen op de
geheime deals die minister Maggie De Block
(Open VLD) sluit met de farmabedrijven.
Consistent beleid zal dit niet opleveren,
maar het parlement heeft ontdekt dat het
bakens kan verzetten die het niet verzet
krijgt als er een regering regeert.
Sommigen dromen al verder. Waarom
niet een echte parlementaire democratic
makers, zoals het Europees Parlement waar
geen vaste meerderheid en oppositie be-
staan maar telkens een meerderheid ge-
zocht wordt over een voorstel?
Ze dromen verder. Een federate regering
zoals de Zveitserse moet clan maar uitvoeren
wat zon parlement beslist. In dat (con)fede-
rale land worden de zetten federate ministers
rechtstreeks gekozen door het parlement en
verdeeld over alle grotere partijen; die veel-
ideurige regering moet ook uitvoeren vat
het yolk rechtstreeks beslist via referenda.
Vergeet het: zoiets komt er bier nooit.
Maar het spoort wet aan tot nadenken. Als
niemand wit regeren, hebben we dan wet een
klassieke federate regering nodig? Is een af-
spiegelingsregering (met de partijen die de
deelstaatregeringen vormen) of een evenre-
dige regering zoals in Zwitserland (met alle
grotere partijen) een alternatief? En een ac-
tiefparleMent dat het politieke werk leidt, is
dat echt ondenkbaar?
Guy Teganbos is gewezen redacteur van
deze krant. Tweewekelijks laat hij zijn bilk
gaan over politiek en beleid.
`Omdat iedereen we iets
heeft wat hij ecologisch
gezien "beter" doet, is er
altijd de mogelijkheid om
de schuld bij een a.nder
te leggen'
Schrliver DAAN HE ER MA VAN VOSS is hot
gekibbe I over individuele prioriteiten beu en wil
I fever 'politiekeverantwoordelijkheid eisen van
onze beleidsrnakers' (in Da mening" in dS Avond).
De Brexit en het
oneindige uitstel
Uitstel van de Brexit verzwakt alleen
maar de positie van de Europese Unie,
betoogt MERIJN CHAMON.
In de lang uitgesponnen tragikomedie
die Brexit beet, snaltt het publiek naar zijn
verlossing. Bllna was het ook z over. Het
Britse Lagerhuis stemde in met bet door
Boris Johnson heronderhandeld uittrede-
akkoord, maar verwierp nadien bet tijd-
schema om de interne wetgeving goed te
keuren (DS 23 oktober). De EU bleef aldus
gegllzeld door Britse intern politieke spel-
letjes: Boris Johnson leidt een minder-
heidsregering en zou het liefst van al ver-
kiezingen organiseren. Daarvoor 'sing hij
af van Labour-leider Corbyn die zijn hele
politieke !even tang een brexiteer was,
maar nu een Brexit tegenhoudt om zelf in
Downing Street 10 te belanden. Hoewel de
oppositie doorgaans snel instemt met ver-
vroegde verkiezingen, was dit niet zo in
het Verenigd Koninkrijk. Labour staat ver
achter de Tories in de verkiezingspolls.
Corbyn kon pas, om een harde Brexit op
31 oktober te voorkomen, instemmen met
vervroegde verkiezingen als de EU een
uitstel tot 31 januari 2020 verleent. Eer-
gisteren werd duidelijk dat de Europese
Raad inderdaad een derde maal de Brexit-
datum uitstelt. 29 maart 2019 werd dus
eerst 12 april 2019, nadien 31 oktober 2019
en nu 31 januari 2020, ofte 1.317 dagen na-
dat de Britten in een referendum voor een
uittrede stemden.
Generous ultstel
Net als toen de beslissing over het
tweede uitstel werd genomen (DS 12
april), was vooral Frankrijk gekant tegen
een significanteverlenging. Net als teen is
Frankrijk geplooid onder diplomatieke
druk van de andere lidstaten. Dit valt te
betreuren. Dit derde uitstel resulteert im-
mers hoogstwaarschijnlijk niet in een,
voor de EU gunstige, dens ex mach' na. Net
als bij het tweede uitstel geeft de EU een
sterke positle verder uit handen: in april
2019 had de EU een exitakkoord met The-
resa May onderhandeld dat bijzonder
gunstig was voor de lidstaten van de EU.
Toen had men ook al de druk blj de Britten
moeten leggen en hen duidelijk maken
dat het enige alternatief een harde Brexit
is, wat het Britse Lagerhuis zelf al had af-
gewezen (DS 28 ftbruari).
De Europese lidstaten gaven echter een
genereus uitstel, wat de Tories toeliet om
een nieuwe partijleider te kiczen. Hoewel
de Europese Raad had aangegeven dat bet
tweede uitstel niet mocht dienen om het
akkoord te heronderhandelen, slaagde
Johnson bier toch in. Zijn akkoord is nog
altijd een aanfluiting van tie Britse soeve-
reiniteit, maar net lets gun stiger voor het
Verenigd Koninkrijk clan het akkoord van
May. Dat liet hem toe om, met enig succes,
de heronderhandeling aan het thuisfront
voor te stellen als een grote venvezenlij-
king.
Macron als 'vulle EU-rat'
Vandaag zijn we terug bij al In pleats
van de Britten duidelijk te maken dat ze
de keuze hebben tussen een harde Brexit
en het nittredeakkoord van Johnson,
staan we opnieuw uitstel toe, Ditmaal om
nationale verkiezingen te organiseren. Dit
terwill de Britten eigenlijk enitel meer tijd
nodig hebben om bun interne wetgeving
wan te passen aan het akkoord waarmee





door druk van de Brexit
Party, is in staat om
na de verkiezingen een
verdere heronderhan-
deling te eisen.
Geen enkele verkiezingsuitslag kan de
positie van de EU verbeteren. Mocht La-
bour tegen de vervachtingen in winnen,
dan volgt een tweede referendum. Als de
uitslag daarvan weer Leave is, zijn we
geen stap verder. Als Remain deze keer
wint, zal het niet met een grote margezijn.
Een Verenigd Koninkrijk dat op zo'n basis
in de EU blijft, zou desastreus zijn, gelet
op de volledig verziekte en toxische pu-
blieke sfeer dear. Een blik op de grootste
krant van het land zegt genoeg: vorig jaar
slaagde die erin om Emmanuel Macron op
de voorpagina als een maffioso af te beel-
den, met als onderschrift vuile EU-rat:
Als Johnson de verkiezingen wint, is dit
evenmin een garantie dat het akkoord
goedgekeurd worth.. Een geradicaliseerde
Conservatieve partij, mogelijk verder ver-
hard door druk van de Brexit Party van
Nigel Farage, is In staat om na de verkie-
zingen een verdere heronderhandeling te
eisen. De Europese Raad mag dit dan wel
uitsluiten, maar dat deed hij ook al tever-
geefs in april. Met elk verder uitstel stelt
de 01.1 zich verder bloot aan de hopeloze
interne verdeeldheid van de Britten en ris-
keert het al het opgebouwde voordeel,
vervat in het uittredeakkoord, volledig
kwijt te spelen.
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